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Änderung der Diplomprüfungsordnung 
[~!~',,, 
,,·~-~'e,~~-~.,,ß~i:'.t\\ die vom Fachbereichsrat des Fac.hbereichs für Mathema-
für den s.tudiengang Informatik 
<ijd'.k ~u:qd _,,:6+Hfo~,matik in seiner Sitzung am . 10.04.2000 beschloss~ne 
~:~::~fö:;§~\,;~~,,~ri:'%~\;nisterium für Wissenschaft und Kultur ·mit Erlaß· vom 
tJJt~m:ij:'~\20'Q,_O( (~t :'\ 11. 3-74300-10) genehmigte Änderung der Diplomprü-
........ :.~::::~::::i;•:::=:=::::~. t ·::=,;.;,:-:•:-::;:;:~;::.- .. ~. 
ftirj'.gfü5,icdnb,n·g''"., füi den Studiengang Informatik an der Technischen 
.-:-.. Jt:\\:})/{/ .::,> ::::. ·l . ..~~ 
<ftrd:l.'ifijfs1:i:tä"'t. ärau.dschweig bekanntgemacht. 
nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
in Kraft. 
Zweite Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 
an der Technischen Universität Braunschweig 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Abschnitt 1 
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Informatik an der Technischen Universität 
Braunschweig, Fachbereich für Mathematik und lnmformatik, Bek. v. 26.07.1995 {Nds. MBI. 
S. 1224), geändert durch Bek. v. 04.09.1997 (Nds. MBI. S. 1954), wird wie folgt geändert: 
§2 wird wie folgt geändert: 
1. Es wird ein neuer Absatz 2 angefügt: 
„Studierenden mit einem Bachelor-Grad, die im Wintersemester 1999/2000 im 
Master-Studiengang "Computational Sciences in Engin·eering" eingeschrieben wur-
den und in den Studiengang Informatik wechseln, verleiht die Hochschule an Stelle 
des Diplomgrades den Hochschulgrad „ Master of Science" (abgekürzt: "M.Sc." ). 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
2. Der bisherige §2 wird Absatz 1" 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das MWK am Tag nach ihrer 
hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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